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Появление нового вида средств обучения – электронного образовательного ресурса (ЭОР) в педагогической системе учебного процесса обусловливает изменение функций её компонентов и позволяет достичь нового качественного уровня образования. В условиях информатизации образования традиционные средства обучения стали заменяться учебными материалами, для воспроизведения которых используются информационно-коммуникационные технологии. 
Функция электронного образовательного ресурса по обеспечению запуска и завершения работы предполагает добавление к организационно-методическим функциям педагога проведения инструктажа по включению компьютера и запуску установленных на нем программ. При этом высвобождаются организационно-методические функции по подготовке, раздаче, сбору и обновлению дидактических материалов, которые традиционно создаются на бумажном носителе, хранятся на стеллажах в учебных аудиториях, достаточно быстро приходят в негодность и требуют достаточно много места для хранения.
Функция по обеспечению настройки электронного образовательного ресурса требует добавления к конструктивным функциям педагога умения проектировать требования к содержанию и характеру педагогических действий и деятельности студентов или выбрать и предварительно протестировать соответствующий ресурс, в котором реализуются необходимые функции. Кроме того, высвобождаются гностические функции учета индивидуальных свойств и скорости подачи материала для различных студентов. 
Функция по обеспечению доступа к учебному материалу и  навигации по учебному материалу требует добавления к организационно-методическим и конструктивным функциям предварительной проверки работоспособности ресурса на доступных студентам носителях, а также выделение типовой траектории его освоения, соответственно поставленным целям и представленной структуре учебного материала.
Функция по представлению учебного материала и обеспечение взаимодействия с ним предполагает высвобождение образовательных функций преподавателя, среди которых остается  предварительное знакомство с особенностями учебного материала и освобождаются функции по кропотливой подготовке к лекции, ее устного изложения, подбора и тиражирования обучающих средств. 
Функция по моделированию изучаемых объектов и процессов, реализуемая в электронном образовательном ресурсе, позволяет организовывать виртуальные лабораторные работы, сопровождаемые пояснениями и встроенным мониторингом их успешности, предполагает высвобождение образовательных функций преподавателя. При этом также высвобождаются организационно-методические функции по подготовке учебного оборудования к занятию. 
Контроль знаний и умений как функция, реализуемая в электронном образовательном ресурсе, добавляет возможность сбора статистических данных и их обработки как для группы в целом, так и для каждого студента. При этом высвобождаются образовательные и гностические функции, связанные с фронтальным и устным текущим контролем. 
Функция управления учебным процессом со стороны электронных образовательных ресурсов позволяет каждому обучаемому работать в индивидуальном ритме и способствует тому, что преподаватель может уделить внимание персонально отдельным студентам и обеспечить гностические и развивающие функции по постепенному усложнению учебного материала для развития студентов. 
Служебные функции электронного образовательного ресурса связаны с умением защитить от несанкционированного доступа и осуществлять обновление программного обеспечения и учебных материалов. Эта функция требует присутствия специального обслуживающего персонала. 
Итак, в условиях использования электронных образовательных ресурсов преподаватель сохраняет свои коммуникативную и воспитательную функции, образовательную, гностическую и развивающую функции разделяет с электронными образовательными ресурсами, при этом существенно возрастает роль организационно-методической функции. 


